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~р~дов~х колл~ктивов в уnравлении предприятиями, учре~сденd­
ями, организациями . 
Надзор за исполнением норм Закона о трудовых коллектива)( 
охватывает: надзор за соблюдением компетенции общих собраний 
(конференций); надзор за исполнением администрацией пред­
приятий , учреждений, срганиза ций, профсоюзными комитетами, 
другими общественными организациями, соответствующими го­
сударственными н общественными органами решений и рекомен­
даций трудовых коллективов; надзор за выполнением админист­
рацией и профсс юзными комитетами обяза нности созывать общее 
собрание (конференцию); администрацией, товарищескими су­
дами, соответствующими государственными и общественными .ор­
ганами обязанности привпекать к ответственности в установлен­
ном порядке лиц, виновных в нарушении за конодательства о тру. 
довых коллективах . 
Представляется, что, исходя из социальной значимости в дея­
тельности трудовых коллективов задач, поставленных XXVII съез­
дом КПСС, целесообразно включИть в ст. 3 Закона о прокура­
туре в к а честве основного направления деятельнести прокуратуры 
надзо р за асполнением Закона о трудовых коллективах. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОй Ы:ЗОПАСНОС'ГИ 
В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХIН!ЧЕСКОГО П.РОГРЕССА 
Ускорение научно-технического прогресса , бурное развитие всех 
отраслей народного хозяйства , постоянная забота о жизни и здо­
ров ье граждан, сохранности социалистического и личного иму­
щестоа, об охране природы придают особую важность обеспече­
нию в стране пожарной безо пасности. В результате пожаров 
нередко гибнут люди или им причин.нются · телесные nо­
вреждения, выходят из строя здания, сооружения, пр9изводст­
венное оборудование, транс~ортные средства и средства связи, 
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у ничтожаютон и повреждаютс}\ сырье, промыШленна· я л . 
• И С<::JlЬСКО-
ХОЗ ЯИСТВенная продукция, жилье, лесные массивы нар • , ушается 
нормальная деятельность предприятии, учрежде.ни.й 11 орг • • ~ аннза-
ции, причиняетсн материальвыи ущеро гражданам. 
Отсутствие в У К. союзJiых республик нормы об уголовной ответ­
ственности за нарушени.е правил пожарной безопасности не поз­
о олнет должным образом оести борьбу с пожарами, не обеспечи­
оает надлежащую охрану общества и граждан от пожаров на 
более раннем этапе, на стадии создания опасности причинения 
пожаром вреда . В связи с этим целесообразно, на наш взгляд, 
ввести в ~'К. специэлr.,ную норму об ответственности за наруше­
н ие правил пожарной безопасности, поместив ее в глав.е «Преступ­
ления против общественной безопасности». ' 
В условиях НТР широкое распрострщiение получают таки.е по­
вышенно-опасные предметы, как пиротехнические изделия. Пиро­
технические изделия требуют соблюдения правил безопасности при 
обращении с ними , а их нарушение создает в ряде случаев реаль­
ную угрозу наступления тяжких последствий. Поэтому не слу­
чайно Закон об индивидуальной трудовой деятельности 11, 1986, 
N2 47, ст. 964] nредусматривает ответственность з а и з г отовление 
не толыш .пюбых видов оружия, боевых припасов и rз з рывчатых 
веществ, но и пиротехнических изделий. Более того, в ст. 2'17 
УК. РСФСР, соответствующих статьях УК других союзных рес ­
публик установлена ответственность за наруюение nравил хране­
ния , использования, учета и перевозки как взрывчатых и радио­
а ктивных веществ, так и пиротехнических изде.пий. Це.песообразffо 
дополнить диспозицию ст . 221 УК УССР указанием 11 на пиротех­
нические изделия. 
В связи с дальнейшим развитием оружейной техники многие 
новые образцы стрелкового оружия стали обладать большой 
убойной силой и могут быть исп ользованы для совершения пре­
ступлений . Хотя они действуют на принципиально ино й основе 
(га зобалонной, пружинной, пневматической, электрической н т. п.) 
и не имеют признака огнестр е.пьности, это все же оружие с при­
сущей ему особой конструкцией . Со временем подобного рода 
1 
конструкции могут получить широкое распространение, поэтому 
в будущем вознию1ет необходимость предусмотреть ответствен­
ность з а поесту пное об-ращение с ними. Вряд ли можно согла­
ситься с С. Г . Келнной, которая полагает , что ст. 218 УК РСФСР 
(ст. 222 УК УССР) можно сформулировать как бланкетную в от­
ношении предмета преступ.пення [5, с. 82-83]. Более приемле­
:v1 ЫМ является описание предмета преступления в самом уголовном 
з аконе. 
Статья 222. УК УССР не предусматривает ответственности за 
незаконное хранение и приобретение холодного оружия. Поэтому 
целесообразно предусмотреть ответственность за преступное об­
ращение с холодным оружием в самосто~тельной статье УК Тем 
более ; что ответственность за преступное обращение с огн~стрель­
ным оружием, боевыми припасами и · взрывчатыми веществами 
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предусмотрена общесоiозным законом, а от~етст.J;Зенность за пре­
етупное обращение с холодным оружием - . республиканским. 
В ст. 223 УК специально указано на боевые припасы к огне­
стрельному оружию. · Из. буквального смысла закона следует, чт.о 
другпе , в :гам числе и более опасные боевые прип·асы, не рассмат­
риваются в r<ачестве предмета этого преступления, что не может 
быть призв ано правильным. Поэтому следует в ст. 223 УК .ука­
зать на . хищение всех без исключения . боевых ориnасов, а не 
только боеприпасов к огнестрельному оружию. Именно так решен 
данный вопрос в ст. 222 УК 
Анализ законодательства об уголовна-правовой охране обще­
ственной безопасности показывает, что ответственность за нару­
шения . правил общественной · безопасности наступает лишь в том 
случа-е·,. если они nричиняют тяжкий вред · либо создают реальную · 
возможность nричиненив таr<ого вреда . Нередко виновный, совер­
шивший нарушение правил общественной безопасности, по своей 
воле nрекрыцает созданную им оnасность, устраняет ее, не дает 
ей реализоваться, nревратиться в фактическое причинение вреда, 
предотвращает этrr nоследствии. В соответствнr r с п. 1 ч. 1 ст. 40 
УК это обстснтет,ство должно рассматриватJ,ся ' как смнгчающее . . 
Одн а ко специфика добровольного устранении опасности rтричи­
нения вреда, созданной нарушением прави.п общественной без. ­
опасностн, такова, что в этом случае · посягатет~ство, учиненное 
виновным, полностью или в значительной мере теряет характер 
общественно опасного деянии, н . лицо не предс'Гавл яет большой 
.общественной опасности или вовсе отпадает эта оnасность. Следо­
&ательно, устранение рассматриваемой оnасности свидетеJjьствует 
. об Irзмененнrr обстановки и должно не только расцениваться ка к 
смяг.чающее обстоятельство, но в · ряде случаев и вести к осво­
бождеыню от уголовной отrзетственности .в силу ст. 50· УК. Такое 
решение объясняется тем, что общественная безоnасность охра­
няется нормами уголовного закона лишь nостольку, поскольку она 
в свою о~rередь охраняет жизнь, здоровье, собственность и друг11~ 
б:.чага·, предотвращан и устраняя возможносн причинения им 
вреда, т. е. · общественнан безоnасность охраняетсн· не сама rro 
себе, ·а rз связи с се · рол.ью, функциями в предупреждени1:1 и уст­
р·<Нiени·н опасности для других общественных отношений . Созна­
тел.ьн,ая Jшквидация опасности означает, что . развитие процесса 
·возмо)!оюrо пр_ичиненин вреда прекращается, дальнейший ущерб 
.для. социалистических, общественных отношений предотвращен, 
ДЛЯ·· НИХ !:JeT больше ОПаСНОСТИ, ВОССТ.аНQВЛеНа ИХ безоnаСНОСТЬ 
от приЧинения вреда. Именно это н св.идетельствует о з на.читель.­
ном сrrиженrш или вовсе об отпадении общественной опасности 
д~я-ния и Jrrrц a, . е г о . совершившего. Поэтому :в л рактике нередки 
случаи полного освобождения от уголовной ответствеtrности, J<огда 
виновные .ca;vpr предотвратилн тяжкие .,последствня · нарушеюrя 
:правил пожарiюй . б.езоласностн . (ст. 220 1 У К). · . 
· ·-::В еJ;1язи с изJI:ожеt~ным· целесообраз1~о предусмотреть : в законе 
освобождение · от -.уголовной ответственности . за на рушение. правил 
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пожарной безопасности лицом, добровольно ликв.И 
о пасность причинен ин · вреда- пожаром. · Данное реше ~ирЬвавш~!! 
ет свой' аналог. В§ 189УК ГДР предусмотрено : «В снлиуе .уже _!,~~~ · · чае умыw• 
ленного или неосторожного поджога м;ры угоЛовной ответстВ'ён-• 
ности не применяются, еслн виноввыи ПО " собственному поб ж­
дению nогасит пожар, прежде чем наступит дальнейший ущ~б 
помимо причиненного самим nоджогом». - . . . · . . : . '_ 
· Нуждается в оnределенном совершенствовании и систематиза­
ция преступлений nротив ·общественной безоnасности . В· дейст.J 
в)пощем уголовном законодательстве ответственность за их сь­
нершение предусмотрена в одной главе с лреступлениями проiив 
общественно го порядка и народн ого здоровьн_, 'Гра')-iспортными 
преступлениямн и преступления ·ми ·. против безоnасносrи· i1роиз­
водства (глава Х Особенной части УК.}. та·кае nоложение затруд­
няет выяснение объекта и прйроды этИх ·nос})гатель.ств,- их· н ·а­
правленностн , усложняет nр именение · УtОлоiнrо-право1'3ьi х · ·нdр·м 
[ 4; с: 1 3]. В литературе уже Доказана неМходимость ·]?.ыдеЛенИя 
н самостоятельные главы Особенной части УК. престу nЛений Ъро'­
тив :общественного nорндка _и народноrо здор овья, транцюртных 
riреступ.лений [2, с. 191 - 192; 8, с. 67-68] ипрестугiленнй RJЮтиiз· 
бе.З6пасностi1 пр оизнодства [З , ·· с. 17]. -,,,,":· · ... ,, ·· : 
. . Дальнейшее ' соверjренств()ва ни е предпоЛагает, ' на) он'ец;'' вьще~ 
ление n самостоятельную главу Особенной части УК преступлен\1Й: 
против общеатвенньй безоnаснсУсти. Этq .усилит. лравовЬrе·· -t?-раit­
т н.и охраны В~ЖНЬIХ ~ социа ~1истических общественн~IХ от'~офеЦий 
и позволит_ правиль.но решить воп.росы о характ~ре данных: . п.ре: 
стуnлен·ий ' и nовышении- эффективности борьбы · с· ним:i-f: . 'а . р·авно 
Предотвращения нdсяrатеЛьств, · совершаемых. с пpимeH'eJ-IИ~ivr ;· nё': 
вышенно-опасных предметов. При решении воnроса о месте этой 
главы в системе Особенной части УК следует имеп в виду, что 
отношения · обшественной безопасности являются производными 
от личности, собственности и других благ, обусловлены ими, так 
как обеспечивают именно их · · безопасность. Поэтому но~мы об- бТ- . 
ветст.венности з а nреступления против· обЩестве.нной безопасности 
дополняют и усиливают защиту личности, собственности и других 
бл аг, уже охраняемых нормами нных глав УК. Учитывая изло­
женн9е, - rлава q лреступле!{-и~х против общес;т.веююй . р_езо_п.асности 
должна заверш~ть . с.исrем.у , -оG-обеюiой - час.ти - YI\ . и .. находиться 
перед главой « Воинские п'рестуnления ». Так'ое решение вызовет 
необходимость дополнения ст. 90 УК: после слов-« престулления 
против .общественной безопасности-» словами «безопасностн тр-анfс 
по.р.та и производс.т.в.а» . . _· .. , , -; . . . ,. _,. . . ". :-- , " 
, . Среди . посягате.цьств на о~ще~твею1ую безопасность _ нано9лее 
оп асньi.ми ЯВШtютсЯ прееrупные обр?Щ~НИЯ . С оружием,., ?o~~~IM~ 
приnасами И -- Qз .рывчать_щи веществами. ;;1то об.услов л.е н.о тe~~ •. 'JJO 
с исдОJiьзова нием , даiЛIЫХ пр~дмето.в вередко совеР,шаютсЯ . .Jl РР~ 
с-туллещ1я против ЖJ-i-знц ,и здоровьн . гра>I{Щ!Н i соци:а~: ИС'LI-I;~ е-~~<?И 
Н Л;нЧцой,, - со.Qс.rвенностн-: ,:оощест~е.!ШЩ'О пор.ЯдЕа J-1· другi:IХ :.од~Г~ 
~ч 
Так, в отдельные годы примерно пятая часть убийств . соверша­
лась с применением огнестрельного оружия [б , с. _245]. При об­
следовании лиц, отбывавших наказание за разбой и грабеж, ус-· 
тановлено, что более трети из них: при совершении преступлений 
имели при себе о·ружие f6, с. 268]. Практика показывает, что 
более чем в половине случа~в лица, незаконно владеющие ору­
жием, боевыми припасами и взрывчатыми веществ.ами, исгюль­
зуют их для совершения преступлений [7, с . 17]. При этом обоб­
щение судебной практики, пр0веденное Верховным Судом СССР, 
свидетельствует о значительном распространении незаконноrо из­
готовления оружия [9, 1975, N2 4, с. 40]. 
Учитывая изложенные обстоятельства, целесообразно преду­
смотреть в Общей части УК такое отягчающее обстоятельство, как 
совершение преступления с использованием оружия, боевых при­
пасов или взрывчатых веществ. Это усилит охрану не только 
общественной безопасности, но и ·жизни, здоровья граждан, со­
_циалистической и личной собственности, общественного порядка 
и других благ. 
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tfEKOTOPЫE ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕtfИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
. ПРИМЕtfЕНИ~ ДОП'ОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗ·АНИИ 
В ПоЛитическом докладе ЦК КПСС ХХVП съезду партии указы ­
вается: «Неизменной задачей остается использование всей силы 
советских законов в борьбе · с -преступностью · и другими правона~ 
рушениями, чтобы люди в · любом населенном пункте чувствовали 
заботу государства об их покое и неприкосноiзенности, были ,уве­
рены, что ни один правонарушИтель не- уйдет от заслуженного 
наказания» [ 1, с. 61]. Таким обр-а :юм, ~на:· 'с:Ов·реме'i-шом этапе раз­
вития социащ1стическоrо общества .уrО.ловное· · ;накаЗание остается 
tl8 
